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GAUDEN GU ESKUALDUN



























Lau mila urthe huntan
Irunat aldatua;











Haritz maitea, min duk
aphaltzea gaitziz.
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ez, othoi, ez beira









































« Bere lurretan nausi
« Eskualduna bego.
« Frantziak, Espainiak,
« bai orai bai gero,
« Deus khendu gabe dute









































Eskualdunak nor eta zer garen




Bizitzen berech gure nausi;
Iberritar berberak hemen
Eskualdun ginen berezi.
Gure Eskualherri hautan lehen
Gure legez ginan bizi;
Sekulan arrotzik ez ginuen
Gure nausitzat onetsi.
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Aberats bai hastetik aberez
Ibar eta mendietan,




Gero abiatu zen urez
Bidaiatzen untzietan;
Pheniziatik ingurunez
Sartzen zen lur urrunetan.
Ezagun dire deituraz
Haren hatzak guzietan.
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Hannibalen bai eta Pomperen, Eskualduna, zerbeit hintzen ari,
Gerla-gizonen erdiak Hire mendi hauk beiratuz,
Eskualdun zalhu zailak ziren Frantziari eta Espainiari
Hoberentzat berechiak. Mairuen traban pharatuz,
Nekhe, laster, jauziak, Biak hala salbatuz!
Haurretik hala ikhasiak; Hire saria zak irakus:
Beren bazter librotan deusen Libroenik utzi beharra hi,
Beldurrik gabe haziak; Bizi haiz bertzek manatuz;
Irrintzinaz gudura oldartzen, Hirekilako patuak hautsi
Gero han ezin heziak. Dauzkitek hitaz trufatuz;
Hek amorrik eman baino lehen, Estekan tinko haute ezarri
Hilzera zauden guziak. Hire fueroak khenduz.
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Bere Pilharra utzi dauku,
Hari berma gaiten denak.
Gure fedea ez du higitu
Geroztik etsai gaitzenak;
Eskualdunak bethi etsai ditu
Kristoren etsai direnak.
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Basa jendez zelaiak gaindirik
Jen ginen mendietara;
Gero berritz Mairuak ethorririk,
Nihork ez zetzazken bara.
Heier buruz gerlara
Noiz-nahi jausten ginen hara;
Bortz mendez hola jazarririk,
Jo ginuen Nabasera;
Berehun míla Mairu han hilik
Itzuli ginen etchera.











Eskualdunek dugu hau bakharrik
Gure mintzaia zuzena,









Zazpiek bat dute izan gogo
Elgarren oneretsian.
Oi! zein litekeien ederrago
Baldin, Eskualdun herrian,
Eskualduna bere gain balago
Bere zuzenen erdian.






















Guri manatzeko ez da gai
Jainko gabeko puchantik,
Ez sinheste, ez odol, ez mintzai
Ez dutenak deus guretik.
Aichkide ditugun ala etsai
Ahal dakigu engoitik.
N.-B. — La Revue a publié les œuvres littéraires de M. Adéma, en
1908, pp, 83, 203, 284, 410, 602 et 757; et en 1909, pp. 103, 226 et
396. L’appréciation de ces poésies avec la biographie du bon chanoine a
paru dans la Revue, en 1908, p. 121.
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